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ABSTRAK 
Autisme merupakan gangguan mental pada anak yang menyebabkan seorang anak sulit untuk berinteraksi 
sosial. Diagnosis autisme biasanya dilakukan oleh seorang pakar/ahli dibidang tumbuh kembang anak, 
namun sebenarnya orang tua juga dapat melakukan diagnosis awal kemungkinan autisme pada anak 
dengan melakukan pengamatan perilaku anak dalam kesehariannya terutama dengan cara berkomunikasi, 
berinteraksi sosial dengan anak sebayanya, dan kemampuan berimajinasi pada anak. Aplikasi yang 
dibangun bertujuan untuk membantu orang tua didalam melakukan diagnosis awal kemungkinan autism 
pada anak. pengetahuan pada sistem dipresentasikan dalam bentuk aturan dan metode penalaran yang 
digunakan adalah metode runut maju (forward chaining). Forward chaining sendiri adalah  metode 
pencarian / penarikan kesimpulan berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan, 
penelusuran dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis – premis untuk menuju ke 
kesimpulan. Keluaran pada sistem berupa apa jenis dari perilaku autism berdasarkan fakta / gejala yang 
diberikan kepada sistem. 
Hasil yang didapat dari sistem pakar diagnosis perilaku autisme pada anak ini yakni dapat membantu 
masyarakat untuk memperoleh informasi tentang autisme. Selain itu masyakat dan para orang tua 
mengetahui jenis perilaku autisme yang di derita oleh anaknya. Dan Sistem Pakar diagnosis Perilaku 
Autisme pada Anak ini juga dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan konsultasi. Tanpa harus 
membuang waktu untuk antri pada dokter spesialis an tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat 
banyak. 
 
Kata kunci : Aplikasi Sistem Pakar, Forward Chaining, Autisme, Diagnosa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Seorang penyandang 
autisme seakan-akan berada di dunianya sendiri. Mereka memiliki gangguan 
perkembangan fungsi otak yang mencakup bidang sosial, komunikasi verbal 
(bahasa) dan non-verbal, imajinasi, fleksibilitas, lingkup minat, kognisi dan 
perhatian.  Kelainan autisme pada anak-anak timbul sebelum usia tiga tahun, 
tetapi ada pula yang sudah mengalami gangguan tersebut sejak lahir.  Ciri-ciri 
autisme yang tampak adalah anak-anak menjadi senang menyendiri dan bersikap 
dingin sejak kecil atau bayi, misalnya dengan tidak memberikan respon 
(tersenyum, dan sebagainya),bila tidak dibujuk, diberi makanan dan sebagainya, 
serta seperti tidak menaruh perhatian terhadap lingkungan sekitar, tidak mau atau 
sangat sedikit berbicara, hanya mau mengatakan ya atau tidak, atau ucapan-
ucapan lain yang tidak jelas, tidak suka dengan stimulasi pendengaran 
(mendengarkan suara ataupun menangis), senang melakukan stimulasi diri, 
memukul-mukul kepala atau gerakan-gerakan aneh lain, namun kadang-kadang 
terampil memanipulasikan obyek. Karena keterbatasan sang anak dalam bertindak 
inilah yang membuat para orang tua seringkali tidak menyadari atau mengetahui 
gejala aneh yang diderita anaknya. Padahal seharusnya gangguan autis ini harus 
dideteksi sejak dini agar tidak terlambat penanganannya. Menyadari akan hal 
tersebut, maka dibuatlah sistem pakar untuk mendiagnosis perilaku - perilaku 
aneh yang tampak dalam diri anak-anak. Sistem ini akan bekerja selayaknya 
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seorang pakar yang berinteraksi dengan pasiennya.  Dalam hal ini, orang tua 
selaku pemakai jasa lebih membutuhkan seorang pakar yang bisa memudahkan 
dalam mengdiagnosis perilaku autis lebih dini agar dapat melakukan terapi lebih 
awal yang sekiranya membutuhkan waktu jika berkonsultasi dengan dokter ahli. 
Sistem pakar ini sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program 
komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasehat dan sarana bantu dalam 
memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, 
perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan dan sebagainya. Ditinjau dari 
pengertiannya, dapat dibuat sebuah sistem pakar untuk mendiagnosis kelainan 
autisme tersebut. Sistem pakar dibuat tidak hanya sebatas sebuah sistem komputer 
saja, melainkan sebuah kecerdasan buatan hasil sumbangsih dari pakar-pakar di 
bidangnya. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan antara lain : 
a. Bagaimana cara membantu masyarakat untuk memperoleh informasi 
tentang autisme dan jenisnya. 
b. Bagaimana cara membantu masyarakat maupun Orang tua penderita 
perilaku autisme untuk mengetahui jenis perilaku autisme yang di derita 
oleh anaknya. 
c. Bagaimana cara  agar masyarakat maupun orang tua anak berperilaku 
autisme untuk menghemat waktu dan biaya saat melakukan konsultasi. 
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1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari pembahasan aplikasi sistem pakar  ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Sistem Pakar diagnosis Perilaku Autisme pada Anak ini memberikan 
informasi tentang perilaku autisme 
b. Sistem Pakar diagnosis Perilaku Autisme pada Anak ini digunakan untuk 
mengetahui jenis perilaku autisme yang diderita anak. 
c. Sistem Pakar diagnosis Perilaku Autisme pada Anak ini digunakan untuk 
anak usia 1 sampai 10 tahun 
d. Aplikasi sistem pakar diagnosis Perilaku Autisme pada Anak ini hanya 
sebatas mengidentifikasi gejala dan diagnosis perilaku autisme. 
e. Metode penalaran yang digunakan pada Sistem Pakar diagnosis Perilaku 
Autisme pada Anak adalah metode forward chaining 
 
1.4. Tujuan 
1. Membuat aplikasi system pakar diagnosis perilaku autisme ini untuk 
mempermudah masyarakat maupun para orang tua untuk mendapatkan 
informasi tentang autism pada anak. 
2. membantu masyarakat maupun Orang tua penderita perilaku autisme 
untuk mengetahui jenis perilaku autisme yang di derita oleh anaknya. 
3. Membantu masyarakat maupun orang tua anak berperilaku autism 
untuk menghemat waktu dan biaya saat melakukan konsultasi 
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1.5. Manfaat 
Adapun manfaat dari dibuatnya Tugas Akhir ini adalah : 
a. Dengan dibuatnya aplikasi sistem pakar ini, maka diharapkan dapat 
membantu para orang tua untuk mengetahui jenis – jenis perilaku 
autisme, mengetahui gejala – gejala yang ditimbulkan, serta solusi yang 
harus dilakukan pada anak berperilaku autisme. 
b. Aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan semua orang sebagai kamus 
tentang perilaku autisme. 
c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang autisme beserta 
cara terapinya. 
1.6. Metodologi Penelitian 
Langkah – langkah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir disini 
menggunakan metode penelitian berikut : 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dipelajari literatur dan perencanaan serta konsep awal 
untuk membentuk program yang akan dibuat yaitu didapat dari 
referensi buku, internet, maupun sumber – sumber yang lain. 
b. Pengumpulan Data Dan Analisis 
Pada tahap ini adalah prosses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 
pembuatan program, serta melakukan analisa serta pengamatan pada 
data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya diolah lebih lanjut. 
c. Analisa Dan Perancangan Sistem 
Setelah selesai pada tahap pengumpulan data dan analisis maka tahap 
selanjutnya adalah melakukan analisa dan perancangan sistem. Pada 
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tahap ini adalah prosses perancangan dari sistem yang akan dibua untuk 
selanjutnya akan diprosses lebih lanjut. 
d. Pembuatan Program 
Setelah tahap perancangan sistem maka tahap selanjutnya adalah 
pembuatan program. Pada tahap ini sistem yang sebelumnya telah 
dibuat akan diterapkan pada program yang aka dibuat. Pembuatan 
program ini menggunakan PHP dan menggunakan metode forward 
chaining sebagai metode penalaran pada program ini. 
e. Uji Coba Program 
Setelah program selesai dibuat maka dilakuka pengujian program untuk 
mengetahui apakah program tersebut telah bekerja dengan benar dan 
sesuai dengan sistem yang dibuat. 
f. Pembuatan Kesimpulan 
Pada tahap akhir ini adalah peembuatan kesimpulan atau ringkasan dari 
makalah Tugas Akhir ini dan kesimpulan tentang program yang telah 
dibuat. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
 BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, permasalahan, 
tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi penulisan, dan 
sistematika penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan mengenai teori – teori yang behubungan tentang 
pembuatan sistem pakar diagnosis perilaku autis dan sistematika 
penulisan laporan Tugas Akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa dan perancangan dari sistem yang akan 
dibangun meliputi analisa data, analisa masalah, analisa 
pemecahan masalah dan perancangan sistem yang meliputi 
penyusunan desain antar muka (interface) yang nantinya akan 
dipakai pada sistem. 
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM 
Berisi tentang implementasi sistem secara keseluruhan mulai dari 
implementasi data yang diperlukan oleh sistem hingga coding 
program untuk implementasi aplikasi. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini membahas tentang cara menjalankan aplikasi serta uji coba 
dari program yang telah dibuat tersebut. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari keuntungan 
sistem serta berisi tentang saran – saran yang diambil dari 
kelemahan sistem untuk perbaikan guna pengembangan lebih 
lanjut bagi sistem yang telah dibuat. 
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